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Pseudabutilon benense (Britton) Fryxell es una especie que ha sido mencionada para Brasil, Bolivia 
y Paraguay (Fryxell, 1997; Krapovickas, 2004). Recientemente el primer autor de la presente 
contribución ha segregado los ejemplares de Paraguay proponiendo la nueva combinación 
Pseudabutilon balansae (Hassl.) H. A. Keller, por poseer estos ejemplares flores amarillas y frutos 
con el cáliz notablemente más corto que el cuerpo de los mericarpos (Figura 1). En dicha segregación 
se sugierió que posiblemente P. benense ingrese al Paraguay en la alta y media cuenca del río 
homónimo (Keller, 2017), lo cual se verifica con el hallazgo de un ejemplar en el Depto. Amambay 
por parte del segundo autor que suscribe esta nota. 
En el Depto. Amambay se encuentra la localidad típica de P. balansae, por lo que estas dos especies 
podrían ser simpátricas en algunas localidades. 
Material examinado: Paraguay, Amambay, Estancia Laguna Ciervo, 22° 20’ S 56° 11’ W, 29-IV-2017, 
fl, fr, U. Drechsel 003 (CTES). Ídem., 09-V-2018, fl, fr, H. A. Keller 13721 (CTES, SI). 
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FRONT COVER PHOTO: Desmodus rotundus (E.Geoffroy, 1810) (Phyllostomidae), Paraguay, Dep. Presidente 
Hayes, Chaco Lodge, 12. IV. 2018                                                        
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Figura 1. Pseudabutilon benense (izquierda): A: flor, C: fruto desarrollado; E: fruto abierto. 
Pseudabutilon balansae (derecha). B: flor; D: fruto desarrollado, F: fruto abierto. Escalas en mm, A 
y B: 5; C y D: 3; E y F: 4. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
